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Sr. GARCIA REYNOSO 
Sr. iíÜSICH 
Sr. HA'JS SOLIZ 
Sr. GARCIA ROSSI 
Sr. VALDIVIESO 
Sr. FRANCO 
Sr. MORERA BATRES 
Sr. BOTI 
Sr. PITARQUE 
Sr. SANCHEZ AGUILLON 
Sr. ROSENSON 
Sr. GEORGES-PICOT 




Sr. do CASTRO 
Sr. CARLES 
Sr. CBAIÍCRRO 
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Sr. JATAR DOTTI 
Uruguay 
Venezuela 
Observadores do Estados, 
i-Ii.onbros dp_las_ITac^ iones 
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República Arabe Unida 
Unión do Repúblicas 
Socialistas Soviética* 
Organización do las 
Naciones Unidas para 
la Agricultura y la 
Alimentación 
Organización de las 
Naciones Unidas para la 
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montal para los Migra-
cioncs Europeas 
Convalidad Económica Euroo 
Sr. do CSRi'iAIH 
Sr. GLOWER VALDIVIESO 
Sr. MONTENEGRO 
Comunidad Europea del 
Carbón y el Acoro 
Consejo Interamericano 
Económico y Social 
Instituto Interamericano 
do Estadística 
Representante de una 
Organización no 
gubernamental; 
Sr. GARCIA MORENO 




Sr. SANTA CRUZ 
Federación Sindical Mundial 
Director Principal a cargo 
do la Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión Económica 
para America Latina 
Comisionado de Asistencia 
Técnica 
Subdirector de la Comisión 
Económica para América Latina 
Director de la Oficina de 
Estadística 
Secretario de la Comisión 
COKSTITUCICi: DE LOS COMITES 
El PRESIDERETE invita a los miombros a proceder a la olocción de las 
Mesas de los très comités. 
Comité I (Desarrollo economico) 
El Sr. FUENTES MÖHR (Guatemala) presenta la candidatura del Sr. Castillo 
/(Nicaragua) para 
E/CiI.12/SR.76 (Vili) 
p' O- K 
(laco.rs.g-ua) par-a cl cargo do Presidente. 
SI Sr . Castillo (Nicaragua) es elegido. Kresid^ enti3 por aclcj-iacion 
El Sr. ;^ qrjIDI ("î léxico) prosenta la candidatura del or. Haus Solía 
(Bolivia) para ci cargo de Viceprosic'cnto. 
El. Si% Hpusjào.^ eleg.i¿o_.Vicoprpfiiidpntoi. p.or. acclame ión 
El Sr. CASTILLO (Nicaragua) propone al Sr. Jatar Dotti (Venezuela) 
para ol cargo de Relator. 
31 Sr. Jatar, Dotti (Venezuela) es elegido Relator por ^ acjU^ci&i 
Comité. II. (Sectores de la Economia) 
SI Sr. ROSSI (Brasil) presenta la candidatura del Sr. KüSICE 
(Argentina) para ol cargo de Presidente. 
El Sr. Husicn (Argentina) es elogíelo Presidente por acl^aación 
31 Sr. ORDONEZ (Honduras) presenta la candidatura del Sr. de Castro 
(Países Bajos) para el cargo de Vicepresidente. 
El. Sr. do Castro (Países Ba.jos) es, elegido Vicepresidente por 
aclaaación , _ 
El Sr. "PONS (Uruguay) propone la candidatura del Sr. Simpson 
(Reino Unido) pa.ra ol cargo do Relator. 
El Sr. Sirrpson (Reino Unido) es elegido Relator por aclamación 
Comité III (Asuntos generales) 
El Sr. CASTILLO (Nicaragua) propone la candidatura eel Sr. Franco 
(Colombia) para Presidente. 




El Sr. ROSSI (Brasil) propone la candidatura del Sr, Pons (Uruguay) 
cono Vicepresidente. 
El Sr. Pons (Uruguay) es elegido Vicepresidente por aclamación 
El Sr. SANCHEZ AGUILLON (El Salvador) propone la candidatura del Sr. 
Georges-Picct (Francia) como Relator. 
El Sr. Georges-Picot (Francia) es elegido Relator por aclamación 
Se levanta la sesión a las 10.4-0 horas 
